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Khoirunnisa (8105132217). Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada 
Dinas Cipta Karya, Sub Bagian Keuangan. Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, 
Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, 2015. 
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dibuat sebagai gambaran hasil 
pekerjaan yang telah dilakukan selama PKL dengan tujuan memenuhi salah satu 
persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi pada Konsentrasi Pendidikan 
Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Praktikan  melaksanakan  Praktik  Kerja  Lapangan  di Dinas Cipta Karya 
pada Sub Bagian Keuangan, Lingkup Perkantoran PU Tigaraksa – Tangerang, No 
tlp : (021)5993404. 
Pelaksanaan PKL berlangsung selama satu bulan terhutung sejak tanggal 
1 Juli 2015 – 31 Juli 2015, dengan 5 hari kerja yaitu hari Senin – Jumat dengan 
jam kerja selama 8 jam mulai pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB dan pada bulan 
ramadhan pukul 08.00 WIB – 15.30 WIB. 
Tujuan dilaksanakan PKL adalah untuk meningkatkan wawasan 
pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan keterampilan mahasiswa. Selama 
melaksanakan PKL, praktikan mengalami kendala pada saat awal memulai PKL, 
namun kendala tersebut dapat diatasi dengan mengamati cara kerja karyawan lain 
























Puji  syukur  penulis  panjatkan  ke  hadirat  Allah  SWT   yang  
telah memberikan rahmat   dan  hidayahNya,  sehingga  penulis  
dapat menyelesaikan  penyusunan Laporan  Praktik  Kerja  Lapangan  
(PKL)  ini sesuai jadwal. 
Laporan  PKL  ini  dibuat  untuk  memenuhi  salah  satu  
persyaratan akademik dalam menyelesaikan  studi  pada  Konsentrasi  
Pendidikan Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, 
 Jurusan Ekonomi dan Administrasi,  Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 
Laporan  ini  merupakan  hasil  dari  kegiatan  PKL  yang  
penulis lakukan  selama satu   bulan   di Dinas Cipta Kerja, Sub 
Bagian Keuangan. Begitu banyak pelajaran yang  telah diperoleh. 
Berbagai tantangan dan   kendala   pun   dihadapi praktikan  dalam  
proses  penyusunan  Laporan Praktik  Kerja Lapangan. 
Penyelesaian laporan ini terwujud atas  bantuan  dan  bimbingan  
dari  berbagai pihak,  untuk  itu  penulis ucapkan terima kasih kepada: 
1.  Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia; 
2.  Orangtua dan keluarga yang memberikan semangat dan doa; 
3.  Santi   Susanti,   S.Pd.,   M.Ak.   selaku   Ketua   Konsentrasi 
Pendidikan Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Negeri 
Jakarta 
4.  Ahmad Fauzi, S.pd, M.Ak. selaku dosen pembimbing; 
5.  Lutfi Badrani, S.E selaku Pembimbing Praktik Kerja Lapangan; 
6.  Ir. H. Ilham Chair, MM  selaku  Kepada  Dinas Cipta Karya 
7.  Dadi Muyadi, S.Sos  selaku  Kepala  Sub Bagian Keuangan Dinas 
Cipta Karya   
8.  Seluruh   karyawan/karyawati   Dinas Cipta Karya, sub bagian 
Keuangan 
9.  Orang tua yang senantiasa mendukung dan memotivasi dalam 
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penyusunan laporan PKL ini 
10. Teman-teman Pendidikan Akuntansi 2013 yang senantiasa 
memberikan saran dalam penyusunan Laporan PKL ini. 
Penulis   menyadari dengan   segala   keterbatasan   yang   
ada   dalam pelaksanaan  maupun  penyusunan  laporan  PKL  dan  
begitu  banyak kekurangan dalam  laporan  PKL  ini.  Oleh  karena  
itu,  penulis  memohon maaf atas segala kekurangan  yang  ada. 
Semoga penyusunan laporan ini   dapat bermanfaat   bagi penulis   
khususnya   serta   bagi   pembaca umumnya, sebagai peningkatan 
pengetahuan  dalam  pelaksanaan  PKL  Pendidikan  Akuntansi 
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BAB I                                                                                                                                                                                                                                                                  
PENDAHULUAN 
 
A.  Latar Belakang Praktek Kerja Lapangan 
 
Dalam era globalisasi saat ini, dunia pekerjaan sangat 
membutuhkan Sumber  Daya  Manusia (SDM) yang unggul, kompetitif   
dalam   persaingan dunia usaha dan   SDM   yang   berkualitas   baik   dari   
segi   kreativitas, keterampilan, pengetahuan dan moral. Hal ini menuntut 
setiap individu untuk memiliki  keahlian  dan  profesionalisme  yang  
tinggi   untuk  menghadapi persaingan global baik masa kini maupun masa 
mendatang. 
Peran dunia pendidikan sangatlah penting dalam mencetak 
generasi bangsa  untuk  menghadapi persaingan global. Universita Negeri 
Jakarta sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki wewenang dan 
tanggung jawab dalam membangun jiwa pemimpin masa depan dan 
mencetak generasi bangsa yang  unggul  dan  kompetitif  dalam  menghadapi  
persaingan  global.  Sesuai dengan  tuntutan  tersebut,  maka   perlu  
diadakannya  suatu  kegiatan  yang membuat  sumber  daya  manusia  bisa  
menjadi   lebih  berkualitas, unggul dan kompetitif. Kegiatan tersebut berupa 
Praktik Kerja Lapangan. Pelaksanaan  Praktik  Kerja  Lapangan  ini  
bertujuan  untuk   mendekatkan keterkaitan dan kesepadanan (link and 






Untuk  memperoleh   gambaran   yang   lebih   nyata   terhadap   dunia kerja 
yang  akan dihadapi, UNJ mengadakan program untuk mengaplikasikan  
teori dan praktik  di lapangan  melalui  program  Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) yang disesuaikan dengan kebutuhan program studi masing-masing. 
Program PKL tersebut diharapkan membuat mahasiswa dapat lebih belajar, 
mengetahui, mengenal, dan  berlatih menganalisis kondisi  dan  situasi  di  
lingkungan  kerja secara nyata sebagai upaya untuk mempersiapkan diri 
sebelum memasuki dunia kerja. 
Sebagai mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta  
yang mengambil  Jurusan  Ekonomi  dan  Administrasi, Program Studi 
Pendidikan Ekonomi dengan Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, maka salah 
satu program yang harus dilaksanakan adalah Praktik Kerja Lapangan 
untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan. 
Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan memilih 
dan mencari  tempat praktik kerja yang berkaitan dengan bidang praktikan 
yaitu penggajian.  Praktikan  sendiri melaksanakan PKL di Dinas Cipta 






Terkadang  apa  yang  telah  dipelajari  di  perkuliahan  belum  
tentu sesuai   dengan   praktiknya.   Berdasarkan   hal   tersebut   diharapkan 
tempat praktik  yang  berada dalam  bidang  akuntansi  jasa  ini  dapat 
memberikan pengalaman  yang  nyata  bagi  praktikan. Melalui  program  
Praktik  Kerja Lapangan  juga  diharapkan praktikan memperoleh wawasan 
dan pengalaman kerja sebelum  memasuki  dunia  kerja  dan  diharapkan  
PKL ini mampu menghasilkan kerjasama yang baik antara Universitas   
Negeri Jakarta (UNJ) dengan perusahaan swasta maupun instansi 
pemerintahan yang ada. 
 
B.  Maksud dan Tujuan PKL 
Berdasarkan latar belakangan pelaksanaan PKL diatas, maksud dari 
kegiatan Praktek Kerja Lapangan bagi praktikan adalah : 
1. Menambah pengetahuan, wawasan, pengalaman, kemampuan, dan 
keterampilan di bidang akuntansi sebelum memasuki dunia kerja; 
2. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada saat 
melaksanakan Praktik   Kerja   Lapangan, yaitu   pada sub bagian 
keuangan di Dinas Cipta Karya 
3. Mengaplikasikan, menerapkan dan membandingkan pengetahuan 
akademis yang telah didapatkan selama perkuliahan khususnya 
dalam bidang penggajian dengan praktik kerja lapangan yang 







Setelah mengetahui maksud dari PKL, kegiatan PKL ini ada 
tujuan yang diharapkan dapat tercapai, yaitu: 
1. Menyiapkan  diri untuk menjadi  sumber  daya  manusia  berkualitas 
yang memiliki  pengetahuan,  keterampilan,  serta  keahlian  yang 
sesuai dengan perkembangan zaman; 
2. Memperoleh pengalaman dari pekerjaan nyata yang sesuai dengan 
teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan; 
3. Untuk membiasakan mahasiswa  terhadap  budaya  dunia  kerja  
yang berbeda dengan  budaya  pembelajaran  di  kelas,  dari  segi  
manajemen waktu, kemampuan  komunikasi, kerjasama tim, dan 
tekanan yang lebih tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan dengan 
tepat waktu. 
4. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab praktikan dalam 
melaksanakan tugas  sehingga  diharapkan  dapat  menjadi  lulusan 
yang siap terjun di  dunia kerja, unggul, kompetitif dan 
mempunyai kualitas yang baik. 
 
C.  Kegunaan Praktek Kerja Lapangan 
Praktik  Kerja   Lapangan   yang   dilakukan   mahasiswa   diharapkan 
memberikan hasil  yang  positif  bagi  praktikan,  bagi  Fakultas  








1. Bagi praktikan 
a) Sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk 
mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan 
b) Memperoleh  pengetahuan,  wawasan  dan  pengalaman  bekerja  
di perusahaan  umum dalam bidang akuntansi sebelum memasuki 
dunia kerja 
c) Dapat   menerapkan   apa   yang   sudah   dipelajari   dan   
pengetahuan akademis yang didapatkan di bangku perkuliahan 
khususnya di bidang sistem informasi akuntansi bagian 
penggajian. 
d) Dapat  Mengetahui  dunia  kerja yang  sesungguhnya serta  dapat 
bersosialisasi dan berinteraksi dengan karyawan yang telah 
berpengalaman di dunia kerja nyata. 
e) Memperoleh hal baru seperti kedisiplinan dalam bekerja dan 
mempersiapkan diri untuk menjadi lulusan yang unggul dan 
kompetetif dalam memasuki dunia kerja. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi 
a) Menjalin kerjasama dan mendapatkan umpan balik untuk 
menyempurnakan   kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di 
lingkungan instansi/perusahaan   dan   tuntutan   pembangunan   
pada umumnya, sehingga dapat mewujudkan konsep link and 
match dalam meningkatakan kualitas layanan bagi dunia kerja. 





Konsentrasi   Pendidikan Akuntansi dalam rangka pengembangan 
dan kemajuan program studi. 
c) Mengukur seberapa besar peran tenaga pengajar dalam 
memberikan materi   perkuliahan   untuk   mahasiswa   sesuai   
dengan perkembangan yang terjadi di dunia kerja. 
d) Untuk memperkenalkan Jurusan Ekonomi dan Administrasi 
Universitas Negeri Jakarta kepada khalayak luas dan menunjukkan 
kualitas mahasiswa UNJ 
3.  Bagi Instansi 
a) Dapat membantu menyelesaika pekerjaan sesuai waktu yang 
ditentukan dan pekerjaan karyawan menjadi ringan 
b) Dapat  menjalin  hubungan  yang  teratur,  sehat  dan  dinamis  
antara instansi   dengan   lembaga   perguruan   tinggi,   serta   
menumbuhkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan 
dan bermanfaat. 
c) Instansi  dapat  merekrut  mahasiswa  apabila  instansi  
memerlukan tenaga   kerja,   karena   instansi   telah   melihat   
kinerja   mahasiswa selama Praktik Kerja Lapangan. 
d) Memudahkan instansi dalam merekrut karyawan dari mahasiswa 
yang baru lulus (Fresh Graduate). 
 







D.  Tempat Praktek Kerja Lapangan 
 
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di salah satu Instansi, yaitu  
Dinas Cipta Karya. Praktikan ditempatkan  di Sub Bagian Keuangan. 
Berikut  adalah  identitas  lembaga  tempat pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan dilakukan: 
Nama Instansi : Dinas Cipta Karya 
Alamat : Lingkup PU Kabupaten Tangerang-Tigaraksa 
No.Telepon : (021) 5993404 
 
E.  Jadwal Waktu Praktek Kerja Lapangan 
Waktu Praktik  Kerja  Lapangan  dilaksanakan  selama 1  (satu) bulan, 
terhitung  sejak tanggal 1 Juli 2015 s.d. 31 Juli 2015. Dalam melaksanakan 
praktik tersebut,  Praktikan  menentukan  sendiri  waktu  pelaksanaan  PKL. 
Adapun perincian dalam tiap tahapan kegiatan tersebut adalah sebagai 
berikut: 
1. Tahap Persiapan  
 
Pada tahap ini praktikan mencari informasi mengenai 
tempat instansi/perusahaan yang  sesuai bidang praktikan yang 
menerima PKL. Setelah  menemukan  yang  sesuai, yaitu di Dinas 
Cipta Karya Kabupaten Tangerang , maka praktikan mempersiapkan 
surat - surat pengantar  dari Fakultas   Ekonomi  untuk  kemudian  
diberikan  kepada  pihak BAAK. 





dan   BAAK, praktikan  mendapatkan surat pengantar Praktik  Kerja  
Lapangan (PKL) yang akan diberikan kepada Kepala Dinas Cipta 
Karya Kabupaten Tangerang. Dalam  kurun  waktu kurang dari 1 
minggu permohonan  pun  disetujui  dan praktikan  menentukan sendiri 
waktu pelaksanaan PKL.  Praktikan melaksanakan  PKL dimulai dari 
tanggal 1 Juli 2015. 
2.  Tahap Pelaksanaan 
 
Praktikan  melaksanakan PKL kurang  lebih  selama 1  bulan  
sejak tanggal  1  Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2015. Dengan waktu 
kerja sebanyak lima hari   (Senin-Jumat)   jam   kerja   pukul   08.00   
WIB 16.30 WIB  dan  08.30  – 15.30 WIB pada bulan ramadhan.  
3.  Tahap Penulisan Laporan Kegiatan PKL 
 
Penulisan  Laporan PKL dimulai pada tanggal 28 Juli 2015 
hingga 10 November 2014. Penulisan   dimulai   dengan   mencari   data 
- data   yang dibutuhkan dalam penulisan laporan PKL. Kemudian data 







GAMBARAN UMUM INSTANSI 
 
A. Sejarah Instansi 
Dinas Cipta Karya dibentuk pada tahun 2010 berdasarkan 
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 45 Tahun 2010 tentang Tugas Fungsi 
Pokok dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang. 
Sebelumnya dinas ini bernama Dinas Bangunan dan Permukiman. Dinas 
Cipta Karya merupakan salah satu dinas dibawah naungan Pemerintahan 
Kabupaten Tangerang.  
Dinas Cipta Karya merupakan salah satu dinas pelayanan umum 
yang bergerak dalam bidang infrastruktur pembangunan daerah dan 
penataan permukiman dengan motto instansi ini adalah “Tidak 
mempersulit dan Tidak Mempermudah”. Adapun tugas pokok Dinas Cipta 
Karya berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 45 Tahun 2010  
adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi 
dan tugas pembantuan di bidang cipta karya sesuai dengan kewenangan 








B. Visi dan Misi 
Visi 
Visi Dinas Cipta Karya merupakan gambaran tentang masa depan yang 
realistis dan ingin diwujudkan oleh seluruh aparatur Dinas. Visi Dinas 
Cipta Karya adalah “ Terwujudnya  lingkungan permukiman perkotaan, 
perdesaan dan nelayan yang sehat dan teratur yang didukung oleh sarana 
dan prasarana pelayanan umum yang berkualitas”. 
Misi  
Misi Dinas Cipta Karya merupakan pernyataan mengenai hal-hal yang 
harus dicapai dimasa dating untuk mencapai visi Dinas Cipta Karya. Misi 
Dinas Cipta Karya sebagai berikut : 
1) Meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan permukiman perkotaan, 
perdesaan dan nelayan  
2) Meningkatkan sumber pembiayaan perumaan dilingkungan 
permukiman regulasi perdesaan dan nelayan  
3) Menyiapkan regulasi bidang perumahan dan bangunan dilingkungan 
permukiman perkotaan, perdesaan dan nelayan 
4) Meningkatkan kualitas perencanaan bangunan perumahan 
dilingkungan permukiman perkotaan, perdesaan dan nelayan serta 





5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas bangunan pemerintah  
6) Meningkatkan kualitas pengawasan bangunan pemerintah dan 
bangunan swasta 
7) Mempercepat pembangunan lingkungan Pusat Pemerintahan 
Tigaraksa. 
C. Struktur Organisasi 
Suatu instansi pemerintah dapat berjalan baik dan berhasil 
mencapai tujuan yang telah digariskan sebelumnya secara efisien dan 
efektif apabila dalam instansi tersebut mempunyai struktur organisasi yang 
jelas. Instansi ini dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam 
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. Dibawah kepala dinas terdapat sekretariat yang 
dipimpin oleh sekretaris dinas dan membawahi 3 sub bagian yaitu Sub 
Bag. Keuangan, Sub Bag.  
Umum dan Kepegawaian serta sub Bag. Perencanaan. Setiap Sub bagian 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan 








Instansi ini memiliki 3 bidang yang menangani tugasnya sesuai dengan 
tupoksi masing-masing bidang. Tiga bidang tersebut  antara lain bid. 
Permukiman dan perumahan, bidang bangunan serta bidang pengawasan 
dan pengendalian. Setiap bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang 
yang dalam tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dinas 
Cipta Karya mempunyai pegawai sebanyak 111 pegawai. Adapun bagan 













Berdasarkan bagan diatas dijelaskan tugas dari bagian masing-masing, 
antara lain: 
a. Kepala Dinas  
Kepala Dinas bertugas membina, memimpin, mengkoordinasi kegiatan 
staf  dan kelompok jabatan fungsional dan mengendalikan dinas dalam 
melaksanakan tugas dan fungsi. 
b. Sekretariat  
Sekretariat dinas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan 
pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian bidang 
umum dan kepegawaian serta keuangan dinas. Di dalam sekretariat 
terdiri dari tiga sub bagian, antara lain: 
1) Sub Bagian Keuangan  
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, 
pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi, serta pengurusan 
perbendaharaan dan keuangan dinas.  
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 






3) Sub Bagian Perencanaan 
Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas merencanakan, 
melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan 
pengendalian kegiatan di sub bidang perencanaan meliputi 
inventarisasi dan identifikasi data, perumusan dan penyusunan 
program evaluasi kegiatan dinas. 
c. Bidang Permukiman dan Perumahan 
Bidang Permukiman dan Perumahan mempunyai tugas merencanakan, 
melaksanakan, pembinaan dan koordinasi serta pengawasan 
pengendalian program permukiman dan perumahan. Bidang 
Permukiman dan Perumahan memilik 2 seksi yang dalam 
melaksanakan tuganya bertanggungjawab kepada Kepala Seksi, antara 
lain : 
1) Seksi Perencanaan Permukiman 
Seksi Perencanaan Permukiman mempunyai tugas merencanakan, 
melaksanakan, pembinaan dan koordinasi serta pengawasan 
pengendalian kegiatan perencanaan permukiman. 
2) Seksi Sarana dan Prasarana 
Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas merencanakan, 





pengendalian kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana 
permukiman. 
d. Bidang Bangunan  
Bidang Bangunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan 
pembinaan, koordinasi program pembangunan dan pemeliharaan 
bangunan gedung pemerintah. Bidang bangunan mempunyai 3 seksi 
yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala 
Bidang, antara lain: 
1) Seksi Perencanaan Tata Bangunan  
Seksi Perencanaan Tata Bangunan mempunyai tigas 
merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta 
pengawasan dan pengendalian kegiatan  tata bangunan. 
2) Seksi Bangunan  
Seksi Bangunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan 
pembinaan, koordinasi kegiatan pembangunan gedung pemerintah. 
3) Seksi Pemeliharaan 
Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas merencanakan, 
melaksanakan pembinaan, koordinasi, serta pengawasan dan 






e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian 
Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas 
merencanakan, melaksanakan, pembinaan dan koordinasi serta 
pengawasan dan pengendalian bangunan dan permukiman. Bidang 
Pengawasan dan Pengendalian memiliki 2 seksi didalamnya yang 
dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala 
Bidang, antara lain : 
1) Seksi Wasdal Bangunan dan Permukiman Wilayah I 
2) Seksi Wasdal Bangunan dan Permukiman Wilayah I 
Kedua seksi ini mempunyai tugas yang sama yaitu merencanakan, 
melaksanakan, pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan 
pengendalian bangunan dan permukiman si wilayah Kecamatan, 
perbedaannya terletak pada pembagian wilayah kecamatan saja. 
f. Staff 
Staff mempunyai tugas menjalankan semua tupoksi pada bagian 
masing-masing. 
D.  Tugas dan Tanggung Jawab 
Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 45 Tahun 2010 
tentang Tugas Fungsi Pokok dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya Kabupaten 





daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang cipta 
karya sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah. 
Dari tugas pokok diatas, Dinas Cipta Karya mempunyai beberapa 
fungsi dan tanggung jawab, antara lain : 
a. Perumusan kebijakan teknis bidang cipta karya ; 
b. Penyelengaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang cipta 
karya ; 
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang cipta karya ; 
d. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian bidang 
bangunan, permukiman dan perumahan, pengawasan dan 
pengendalian ; 
e. Perencanaan dan perumusan bahan kebijaksanaan program bangunan 
dan permukiman dan perkotaan, perdesaan serta tempat kerja dan 
industry ; 
f. Penelitian kebijakan teknis mengenai rencana bangunan, dan 
permukiman perkotaan, perdesaan serta tempat kerja dan industry ; 
g. Pembinaan dan koordinasi dengan instansi atau lembaga lain terkait 
pemberian bimbingan teknis di bidang pemanfaatan, tata bangunan 
guna mengendalikan ruang dan kegiatan membangun prasarana dan 
sarana lingkungan pusat pemerintahan, prasarana jalan lingkungan, 





perkotaan dan perdesaan serta yang berada di berbagai kawasan 
kepada instansi pemerintah, lembaga-lembaga swasta dan masyarakat. 
h. Pelayanan administrasi di bidang tata bangunan yang meliputi 
kegiatan perijinan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengendalian 
peruntukan bangunan dalam berbagai pola bangunan dan lokasi 
peruntukannya, sesuai dengan kewenangannya ; 
i. Pengawasan dan pengendalian bangunan terhadap terselenggaranya 
pengaturan rencana dan pelaksanaan bangunan serta bentuk 
pemanfaatan ruang dan pelaksanaan bangunan lainnya yang dapat 
menimbulkan dampak negatif terhadap kesinambungan kepentingan 
kesejahteraan, keamanan rakyat dan penyehatan lingkungan ; 
j. Pelaksana pengkajian dan evaluasi dan pelaporan terkait program 
pengembangan teknologi penataan bangunan yang meliputi pemetaan,  
pola pemanfaatan ruang dan bangunan, berdasarkan fungsi 
administratif, fungsi kawasan dan aspek kegiatannya yang meliputi 











PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 
 
 
A. Bidang Kerja 
Selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan ( PKL ) di Dinas Cipta 
Karya,  praktikan  ditempatkan  pada  sub  bagian Keuangan. Sub bagian 
keuangan mempunyai tugas untuk menginput penerimaan dan pengeluaran 
kegiatan APBD ,  menginput dan menyusun laporan keuangan, menginput 
penggajian pegawai beserta pajak dan utang piutang.  Adapun  cakupan  tugas  
yang  menjadi  bagian  dari pekerjaan praktikan selama menjalani masa 
Praktik Kerja Lapangan pada Subbag Keuangan adalah sebagai berikut: 
1. Menginput Laporan Keuangan pada Dinas Cipta Karya 
2. Menginput Laporan Penggajian pada Dinas Cipta Karya 
Pada  sub bagian keuangan  mempunyai  tugas untuk membukukan 
laporan keuangan pada Dinas Cipta Karya. Adapun cakupan tugas yang 
menjadi  bagian dari pekerjaan praktikan selama  menjalani  masa  Praktik  
Kerja  Lapangan  pada  Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut: 
1. Menginput data karyawan 
2. Menginput daftar gaji karyawan 









B. Pelaksanaan Kerja 
Praktikan melaksanakan  Praktik  Kerja  Lapangan  kurang lebih 
selama 1 bulan sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2015. 
Dengan  waktu kerja sebanyak lima hari   (Senin-Jumat)   jam   kerja   pukul 
08.00 WIB – 16.00 WIB  dan  08.00 –15.30 WIB pada bulan ramadhan.  
Pada  hari pertama, praktikan ditempatkan di sub bagian keuangan 
untuk  membantu membuat Surat Setoran Pajak (SSP) kegiatan yang dibantu 
oleh salah satu staff keuangan. 
Dihari kedua, praktikan membantu untuk menginput data karyawan 
mutasi atau perubahan data pegawai Karyawan yang dibimbing penuh oleh 
bendahara gaji. Bendahara gaji memberi  penjelasan   kepada praktikan 
mengenai  tugas  yang  akan  dikerjakan  selama  masa  kerja  PKL. Tidak 
hanya itu praktikan juga berkonsultasi mengenai penggajian yang lebih luas 
kepada salah satu staff perbendaharaan ( Sekretariat Daerah ). Praktikan juga 
membantu tugas-tugas lain pada sub bagian keuangan jika waktu senggang. 
Dalam   mencapai  maksud  dan  tujuan  kegiatan  Praktik  Kerja Lapangan, 
praktikan berupaya memahami setiap pekerjaan yang diberikan. Pemahaman 
tersebut  ditujukan  agar   praktikan   dapat  mencapai  keahlian (skill)  yang 
harus dimiliki sehingga praktikan  dapat melaksanakan setiap tugas yang 
diberikan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. 
Adapun  perincian  tugas  yang  dilakukan  oleh  praktikan  selama 
menjalani masa  Praktik  Kerja  Lapangan  di Sub Bagian Keuangan seagai 
berikut : 





sistem penggajian. data yang diinput dalam penggajian antara lain SK 
(Surat Keputusan), SKUMPTK ( Keterangan Tunjangan Keluarga ), 
akte kelahiran dan gaji berkala. 
2. Menginput potongan – potongan gaji pegawai ke data pegawai. 
Potongan – potongan gaji pegawai itu seperti potongan koperasi, 
potongan askes dan Iuran Wajib Pajak (IWP). 
3. Membantu membuat daftar dan slip gaji pegawai. 
Adapun tugas lain yang diberikan pada saat melaksanakan Praktikum 
Kerja Lapangan antara lain : 
1. Membantu memisahkan berkas kegiatan yang ada pada Dinas Cipta 
Karya 
2. Membantu menulis Surat Setoran Pajak ( SSP ) kegiatan pada Dinas 
Cipta Karya 
3. Menginput data kegiatan pada Dinas Cipta Karya 
 
C. Kendala yang Dihadapi 
Dalam melaksanakan suatu pekerjaan dalam bidang apapun pasti terdapat 
kendala yang dihadapi. Tidak terkecuali dalam pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan di Dinas Cipta Karya, Sub Bagian Keuangan. Terlebih praktikan 
merupakan mahasiswa yang belum memiliki pengalaman kerja yang cukup. 
Adapun kendala yang dihadapi oleh praktikan selama melakukan Praktik 





1) Praktikan menemukan adanya masalah pada saat peng-input-an data pegawai 
oleh bendahara gaji jika terjadi mutasi pegawai. Hal ini dikarenakan data yang 
diberikan oleh pegawai masih manual 
2) Data pegawai dalam jumlah banyak yang di kerjakan oleh satu orang  juga 
merupakan salah satu masalah yang pada proses input, karena lebih rawan 
tejadi kesalahan.  
D. Cara Mengatasi Kendala 
Dengan kendala yang di hadapi, praktikan dan dinas melakukan hal-hal 
untuk meminimalisir kendala tersebut dengan cara-cara sebagai berikut : 
1) Adanya koordinasi lebih lanjut dengan  bendahara gaji pada dinas pegwai 
yang akan dimutasi, 
2) Jika lebih memungkinkan, antara dinas yang satu dengan yang lainnya 
menghubungkan sistem penggajian dinas sehingga jika ada mutasi pegawai, 

















Kegiatan Praktik Kerja Lapangan merupakan gambaran   yang lebih  
nyata  terhadap  dunia  kerja  yang akan  dihadapi dan merupakan kegiatan 
untuk   mengaplikasikan  teori yang telah didapat dalam dunia pendidikan 
dan  praktik   di   lapangan pada saat bekerja. Praktik Kerja Lapangan juga  
merupakan   sarana   yang   diberikan perguruan tinggi sebagai langkah  
mempersiapkan  calon lulusan  untuk  siap  terjun ke dunia  kerja.  Kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan ini harus sesuai dengan program  studi  atau bidang 
konsentrasi  mahasiswa dan memiliki bobot sebanyak 2  (dua)  SKS,  program 
Praktik  Kerja Lapangan dilakukan selama 1 (satu) bulan oleh praktikan dari 
tanggal 1 Juli 2015 – 31 Juli 2015. Dalam melaksanakan praktik kerja 
lapangan, praktikan memilih  Dinas Cipta Karya yang beralamat  di   
Lingkup Perkantoran PU Tigaraksa – Tangerang 021)5993404. Selama satu   
bulan  praktikan  melaksanakan  kegiatan  PKL  di  Dinas Cipta Karya,  
praktikan  dapat  mengetahui penerapan akuntansi di perusahaan umum 
yang merupakan BUMN, antara lain : 
1. Menginput Laporan Penggajian pada Dinas Cipta Karya yang 
sebelumnya sudah dipelajari pada Sistem Infomasi Akuntansi yaitu 
mengenai penggajian. 





Cipta Karya yang sebelumnya sudah dipelajari pada Perpajakan. 
3. Praktikan  memperoleh pengalaman  tambahan pula pada subdit 
SDM mengenai system kenaikan golongan dan penyesuaian gaji 
4. Praktikan dapat bertanggung jawab dan memiliki disiplin tinggi 
dalam melaksanakan tugas 
5. Praktikan  menjadi memiliki pengetahuan yang lebih mengenai 
sistem informasi pengggajian dan surat setoran pajak (SSP) pada 
Dinas Cipta Keuangan. Selain itu, praktikan menjadi  bisa 
mengetahui dunia pekerjaan dan bisa menerapkan teori  yang telah 
didapat praktikan di bangku perkuliahan dalam melaksanakan 
praktik kerja lapangan. 
 
B. Saran 
Berdasarkan pengalaman yang telah di dapat melalu praktek kerja 
lapangan (PKL), praktikan memiliki saran-saran bagi semua pihak yang 
berguna agar kegiatan praktek kerja lapangan ini dapat berjalan lebih baik lagi 
dikemudian hari. Berikut saran-saran dari praktikan : 
1. Bagi Mahasiswa yang akan melaksanakan PKL 
a) Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan PKL, sebaiknya 
mempersiapkan segala hal yang berhubungan  dengan PKL 
dengan   baik  dan  dari  jauh  hari  seperti  dalam  mencari 
perusahaan  yang akan dijadikan tempat PKL karena belum 





yang hendak PKL. 
b) Sebaiknya mahasiswa melakukan survey ke perusahaan atau 
instansi yang akan dituju agar mahasiswa ditempatkan pada 
bagian yang sesuai dengan konsentrasi di bangku 
perkuliahan. 
c) Sebaiknya  mahasiswa  dapat  dengan  mudah dalam bersosialisasi   
dengan   karyawan-karyawan   yang   ada   di perusahaan  atau  
instansi  tempat  mahasiswa  melaksanakan PKL. 
d) Melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung 
jawab dan disiplin yang tinggi. 
e) Berkonsultasi  kepada  dosen  pembimbing  dalam  membuat 
laporan PKL. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi 
a) Sebaiknya memberikan informasi seperti pembagian dosen 
pembimbing PKL jauh-jauh hari agar setelah mahasiswa selesai 
melaksanakan PKL, bisa langsung untuk berkonsultasi mengenai 
pembuatan laporan PKL 
b) Memberikan jadwal yang jelas sebelumnya mengenai jadwal 
pengumpulan laporan PKL dan sidang PKL agar mahasiswa 
tidak terburu-buru dalam membuat laporan PKL. 
3. Bagi Instansi 
a) Sebaiknya  perusahaan  ataupun  instansi  menempatkan praktikan 





konsentrasi  yang  diambil  oleh  praktikan tersebut. 
b) Perusahaan  ataupun  instansi  memberikan  pengarahan  dan 
pelatihan  lebih jelas kepada praktikan  agar  praktikan bisa 
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Lampiran 4 - Rincian Tugas Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
No Hari/Tanggal Aktivitas Pembimbing 
1 Rabu, 01 Juli 2015 Pengenalan dengan pegawai Dinas Cipta Karya Bapak Lutfi 
2 Kamis, 02 Juli 2015 Membantu tugas bagian keuangan Bapak Lutfi 
3 Jumat, 03  Juli 2015 Membantu tugas bagian keuangan Bapak Lutfi 
4 Senin, 06  Juli 2015 Membantu tugas bagian keuangan Bapak Lutfi 
5 Selasa, 07  Juli 2015 Membantu tugas bagian keuangan Bapak Lutfi 
6 Rabu, 08  Juli 2015 Membantu tugas bagian keuangan Bapak Lutfi 
7 Kamis, 09  Juli 2015 Membantu tugas bagian keuangan Bapak Lutfi 
8 Jumat, 10  Juli 2015 Membantu tugas bagian keuangan Bapak Lutfi 
9 Senin, 13  Juli 2015 Konsultasi tentang penggajian dengan bendahara 
gaji Dinas Cipta Karya 
Bapak Lutfi 
10 Selasa, 14  Juli 2015 Konsultasi tentang penggajian dengan bendahara 
gaji Dinas Cipta Karya 
Bapak Lutfi 
11 Rabu, 15  Juli 2015 Libur cuti bersama idul fitri Bapak Lutfi 
12 Kamis, 16  Juli 2015 Libur cuti bersama idul fitri Bapak Lutfi 
13 Jumat, 17  Juli 2015 Libur cuti bersama idul fitri Bapak Lutfi 
14 Senin, 20  Juli 2015 Libur cuti bersama idul fitri Bapak Lutfi 
15 Selasa, 21  Juli 2015 Libur cuti bersama idul fitri Bapak Lutfi 
16 Rabu, 22 Juli 2015 Libur cuti bersama idul fitri Bapak Lutfi 
17 Kamis, 23  Juli 2015 Konsultasi dengan bagian gaji SETDA Kabupaten 
Tangerang 
Bapak Lutfi 
18 Jumat, 24  Juli 2015 Konsultasi dengan bagian gaji SETDA Kabupaten 
Tangerang 
Bapak Lutfi 
19 Senin, 27  Juli 2015 Membantu tugas bendahara gaji Dinas Cipta Karya Bapak Lutfi 
20 Selasa, 28  Juli 2015 Membantu tugas bendahara gaji Dinas Cipta Karya Bapak Lutfi 
21 Rabu, 29  Juli 2015 Membantu tugas bendahara gaji Dinas Cipta Karya Bapak Lutfi 
22 Kamis, 30  Juli 2015 Membantu tugas bendahara gaji Dinas Cipta Karya Bapak Lutfi 





Lampiran 5 - Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
 

































         
4 Pelaksanaan 
program PKL 
         
5 Penulisan 
laporan PKL 
         
6 Penyerahan 
laporan PKL 
         
7 Koreksi 
laporan PKL 




         
9 Batas akhir 
penyerahan 
laporan PKL 
         




































































































































































































































































































































































































































































Lampiran 25 – Amplop Gaji 
 
 
 
 
